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Termine
In der vorlesungsfreien Zeit seit 16.7. noch bis 6.10.2012 ist die HLB am Standort Marquardstraße zu
folgenden Zeiten für Sie geöffnet:
Montag bis Freitag 9.30 bis 18.00 Uhr
Samstag geschlossen
In der Zeit vom 27.08. bis 31.8.2012 ist der Standort Marquardstraße aufgrund von Revisionsarbeiten
geschlossen.
Der Standort Heinrich-von-Bibra-Platz bleibt geöffnet. Bitte nutzen Sie diesen auch für die Medienrückgabe.
Dienstag, 21.8.2012, 19.30 Uhr: Friedrich II, „der Große“?
Schüler und Schülerinnen der Freiherr-vom-Stein-Schule lesen Texte von und über den preußischen König.
Veranstalter: Freunde und Förderer der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda e. V.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12, Lesesaal
[zur Themenübersicht]
Schausammlung
Die aktuelle Ausstellung der neu gestalteten Schausammlung am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz zeigt
bislang noch nie ausgestellte Schätze aus der Faksimilesammlung der Bibliothek. Sie sind herzlich
eingeladen.
Die Schausammlung ist geöffnet: Montag bis Freitag 9.30 bis 16 Uhr
[zur Themenübersicht]
Ausstellung: Text und Skulptur
Vom 17.08. bis 24.10.2012 findet am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz die Ausstellung „Text und Skulptur“
statt. Die Ausstellung, die von der Elfenbeinschnitzmeisterin und Bildhauerin Ines Müller sowie Alpha Presse
gestaltet wird, lädt zum Lesen, Sehen, Hören und Anfassen ein. Kommen Sie vorbei und lassen sich von einer
etwas anderen Ausstellung überraschen.
[zur Themenübersicht]
Neuer Scanner
Am Standort Marquardstraße steht Ihnen im Lesesaal ein A4/A3-Scanner für Ihre privaten Scans zur
Verfügung. Sie können Ihre Scans auf einem USB-Stick abspeichern oder an eine Mail-Adresse senden.
Dieser Service ist kostenlos. 
[zur Themenübersicht]
Benutzerumfrage
Die laufende Benutzerumfrage (s. Juli-Newsletter) wird um einen Monat bis Ende August verlängert. Bitte
beteiligen Sie sich, damit wir die Bibliothek für Sie weiterentwickeln können. Die Fragebögen liegen an
mehreren Stellen am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz aus. 
[zur Themenübersicht]
Neu: Ting-Hörstifte
Die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek am Heinrich-von-Bibra-Platz hat ihren Bestand um eine neue
Medienart erweitert.
Mit Hilfe der Ting-Hörstift-Technologie, eine gemeinsame technologische Innovation verschiedener deutscher
Verlagshäuser, kann man mit Büchern auf eine akustische Entdeckungsreise gehen.
Durch Antippen bestimmter Felder, in einem mit dieser Technologie versehenen Buch, sorgt der Hörstift für
Aha-Effekte:
Geräusche sind zu hören, Texte werden vorgelesen oder Bilder näher erklärt.
Besonders gut sind die Hörstifte zum Sprachenlernen und für Kinderbücher geeignet.
Die HLB hat eine kleine Auswahl dieser Bücher mit den zugehörigen Hörstiften erworben und lädt Sie zum
Kennenlernen ein. Schauen Sie doch einfach einmal im Online-Katalog. Geben Sie dort „Ting-Hörstift“ in die
Suchzeile ein und Sie finden die tingfähigen Medien.
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Zum Lesen oder Hören auf Balkon, Terrasse, im Garten oder auf Reisen, bei hoffentlich schönem 
Wetter empfehlen wir aus unserer Onleihe einige neue E-Medien für Sie zum Downloaden:
Adler-Olsen: Das Alphabethaus
Dahl, Aron: Gier
Etzold, Veit M.: Final Cut
Gerritsen, Tess: Angst in Deinen Augen
Winslow, Don: Tage der Toten
George, Elizabeth: Wer dem Tode geweiht
Über diesen Link können Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und
Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Testzugang zu WISO Technik
Bis zum 31.08.2012 besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zur Datenbank Wiso Technik.
"Das Modul wiso Technik enthält Literaturnachweise aus der wissenschaftlichen und angewandten
Fachliteratur. Berücksichtigt werden die Bereiche: Informationswissenschaften, Druckindustrie, Umwelt und
Nachhaltigkeit sowie Chemie und Biotechnologie. "
wiso Technik enthält vier Quellen:
Infodata - Informationswissenschaftliche Literatur
Literaturhinweise und Abstracts zu allen Bereichen des Informations-, Dokumentations- und
Bibliothekswesens sowie zu Bürokommunikation und EDV, Neuen Medien, Künstlicher Intelligenz,
Ordnungssystemen, Informationspolitik und Ausbildung.
FOGRA - Informationen aus der Druckindustrie
Die FOGRA Forschungsgesellschaft Druck e.V. wertet Fachzeitschriften, Tagungsberichte, Bücher,
Forschungsberichte, Diplomarbeiten, Dissertationen, Marktstudien, Normen, Richtlinien und
Firmenschriften aus der Druckindustrie aus. In die Datenbank werden kurze Abstracts der
ausgewerteten Artikel aufgenommen.
ESTEC - Technologien für Umwelt und Nachhaltigkeit
Literaturdatenbank für umweltrelevante Technologien mit Bibliographie, Abstract und Schlagwörtern.
Ausgewertet werden unter anderem deutsche und internationale Zeitschriften, Konferenzberichte,
Forschungsberichte und Dissertationen. Die Abstracts werden in Deutsch und/oder in Englisch erfasst.
CEABA - Chemische Technik und Biotechnologie
Die Datenbank CEABA (Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts) liefert bibliographische
Hinweise auf die internationale Fachliteratur aus dem Bereich der chemischen Verfahrenstechnik, des
chemischen Apparatewesens und der Biotechnologie. Schwerpunkt sind anwendungsorientierte
Veröffentlichungen. Relevante wissenschaftliche Grundlagen werden ebenfalls nachgewiesen.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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